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Tengo el agrado de presentar a los lectores el presente Volumen 18 (Número 2) de 
nuestra Revista de Psicología. Se trata del último ejemplar correspondiente al año 
2019. En esta ocasión, el número incluye dos artículos libres y un dossier acerca de 
la temática de las "familias ultramodernas", coordinado por la Dra. Analía Verónica 
Losada (Universidad Católica Argentina). 
En el primer artículo libre, Santiago Cutaia y María Julia Raimundi indagan la 
relación entre los valores humanos y los rasgos de personalidad en deportistas de 
diferentes modalidades. En el segundo artículo libre, Federico Prieto Courries analiza 
el concepto de vínculo, y aborda la especificidad y particularidad de la relacionalidad 
de las personas disidentes que no se ajustan a los vínculos que se labran al interior de 
la institución familiar.
A partir de la página 39 puede encontrarse el dossier "Familias ultramodernas". El 
mismo consta de una introducción a cargo de su coordinadora, tres artículos de 
investigación, un reporte de investigación y una entrevista. Las temáticas de cada 
artículo están resumidas en la introducción realizada por la Dra. Losada. No obstante, 
es interesante señalar que el dossier cuenta con una gran variedad tanto temática 
como metodológica. Así, en él se tratan temáticas como el rol de las mascotas en la 
familia, la persistencia de abusos y maltratos dentro de la institución familiar, las 
características de la comunicación familiar y su relación con las nuevas tecnologías, 
la vivencia de temporalidad en diferentes generaciones y la incidencia de las nuevas 
técnicas de reproducción en los formatos familiares. Estamos seguros de que este 
dossier propiciará discusiones interesantes y nos conducirá a reflexionar sobre un 
asunto de interés crucial, como lo es la institución de la familia en nuestro tiempo. 
Esperando que la lectura de este número resulte tan apasionante como su edición, 
invitamos a las lectoras y lectores a explorar las páginas que siguen. 
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